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El estudio “Las Políticas Contables del Sector Público y su incidencia en la 
presentación de los Estados Financieros de la Municipalidad distrital de El Agustino 
en el año 2019”, buscó busco determinar la relación entre la variable políticas 
contables con las dimensiones reconocimiento de transacciones, medición de 
transacciones y preparación y presentación de EE.FF.; y la variable estados 
financieros con las dimensiones de informes financieros y decisiones económicas, 
teniendo como base las teoría de diversos autores. 
El estudio tiene como base el diseño descriptivo y correlacional, una población de 
40 personas en la cual trabajan en el área administrativa en la Municipalidad de El 
Agustino, la validez fue corroborada por los docentes expertos, la confiabilidad 
calculada mediante el alfa de Cronbach, se utilizó como técnica la encuesta y como 
instrumento el cuestionario aplicando para las dos variables la escala de Likert. 
 















The study “The Accounting Policies of the Public Sector and its incidence in the 
presentation of the Financial Statements of the district Municipality of El Agustino in 
2019”, sought to determine the relationship between the variable accounting policies 
with the dimensions of recognition of transactions, measurement of transactions and 
preparation and presentation of F.S.; and the variable financial statements with the 
dimensions of financial reports and economic decisions, based on the theory of 
various authors. 
The study is based on the descriptive and correlational design, a population of 40 
people in which they work in the administrative area in the Municipality of El 
Agustino, the validity was corroborated by expert teachers, the reliability calculated 
using Cronbach’s alpha, was the survey was used as a technique and the 
questionnaire as an instrument, applying the Likert scale for both variables. 
 
 










Hoy en día se vienen realizando cambios continuos en el tema de información 
contable y financiera en el sector público con el fin de tener una información tanto 
contable como financiera, que sea oportuna y transparente ya que esto ayuda a ver 
las gestiones sean llevadas de manera correcta, y poder así tomar decisiones frente 
a las diferentes situaciones que se pueda presentar para el gobierno vigente. 
Para el ámbito público, se realiza la presentación digital de la rendición de 
cuentas de forma trimestral del ejercicio fiscal 2019, el cual se realiza la 
presentación al MEF. Tenemos en cuenta que la gestión de un alcalde es por un 
periodo de cuatro años, en el cual es cambio de subgerente en el área de 
contabilidad es constante, ya sea por el tiempo de contrato o por decisiones de la 
alta gerencia, al haber una rotación en la subgerencia de contabilidad no todas las 
personas tienen el mismo criterio y forma de ver los procedimientos contables, es 
por ello que al cierre trimestral o anual muchas veces nos vemos perjudicados por 
algunos errores en los procedimientos contables, ya sea en la anterior gestión o la 
persona que estuvo a cargo de dicha área, tenemos que evaluar errores o 
inexactitudes esto influye en las decisiones que se puedan tomar respecto en los 
económico de los usuarios y de ser trimestral, ya que al no tener una información 
confiable, no tendremos una información exacta contable como financiera. Se 
supone que los funcionarios que asumen el cargo tienen conocimiento del ámbito 
público en las actividades económicas y de la parte contable. 
Es una de las principales razones para no quedarse atrás, poder innovar las 
políticas contables y adquirir un nuevo sistema de información financiera, hoy en día 
tenemos que estar preparados para distintos procesos de adaptación tanto los 
humanos como las organizaciones, entidades es por ello que en el tema contable 































II. MARCO TEÓRICO 
Políticas Contables  
Gonzales, V. y López, Y. (2014). En su tesis titulada “Las políticas contables del 
sector público en la elaboración y presentación de los estados financieros de la 
Municipalidad Distrital de El Porvenir, año 2013”.  
Como objetivo principal los autores buscaron en su investigación del poder probar 
que las políticas contables si se ve afectado de alguna u otra manera en la 
elaboración y presentación de los EE.FF de la municipalidad de la cual están 
investigando. 
Gracias a ello las municipalidades de diversos distritos tienen una buena gestión ya 
que verifican los estados reales en las cuales se trabaja, dado que al presentar los 
estados financieros a tiempo, pueden tomar unas buenas decisiones en la cual se 
buscará la mejora, todo gracias al área administrativa y contable en la cual cumplen 
a tiempo sus labores. 
Las políticas contables del sector público llevan una gran importancia, ya que con 
esa normativa se puede realizan en orden los estados financiero siendo eficaces en 
la elaboración y entrega de ellos, pero con ello también se deben respetar las NIC’s.  
Cartagena, O. y Villon, F. (2017). En su tesis titulada “Diseño de políticas contables 
bajo NIIF para pymes en ROTIMPLAST S.A”.  
El principal objetivo que el escritor indico en su investigación fue poder proyectar las 
políticas aplicando las NIIF para las pequeñas y medianas que nos permitan realizar 
una presentación correcta, confiable y eficaz en los EE.FF. para una buena toma de 
decisiones. 
Dando a entender que todas las normas que fueron propuestas para la elaboración 
de los estados financieros son aplicadas correctamente, ya que si fuera lo contrario, 
la información financiera brindada no sería la más apropiada ya que esto no conlleva 
a una buena toma de decisiones para un futuro y distintas organizaciones  tendrían 
problemas las cuales podrían ser en algunos casos hasta irreparables, dando como 
consecuencia el cierre de la empresa. 
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Por ello, para una buena elaboración de Estados Financieros, se deben cumplir las 
normas y leyes tal y como dicen cada una de ellas, ya que al tener un mínimo fallo 
es perjudicial para la empresa en la cual se ha sido elaborado y como se mencionó 
anteriormente puede llegar a la quiebra y cerrar definitivamente, en la cual es un 
resultado negativo ya los efectos de la información financiera que han ser 
elaborados por cada periodo, las decisiones en tema gerencial deben ser positivos. 
Ramos, V. (2014). En su tesis titulada “Las políticas contables según normas de 
contabilidad locales e internacionales y la razonabilidad de la información financiera 
en la empresa AUPLATEC”.  
El objetivo primordial que el autor encontró en su investigación fue poder considerar 
de alguna manera que las normas y políticas contables tanto en el lado nacional 
como internacional que inciden de alguna manera a la razonabilidad de la 
información financiera de la entidad. 
Como es de conocimiento, las políticas y las normas de contabilidad de cualquier 
país, tienen que ser llevadas a la par dado que gracias a estas dos normas y 
políticas conseguimos dar unos buenos resultados en la presentación de los EE.FF. 
y la información respecto al tema financiero le brindamos a la gerencia 
correspondiente para  su buena toma de decisiones den resultas positivos en cada 
periodo, ya que en cada estado financiero podemos visualizar los gastos, costos, 
obligaciones y todos los activos que se tiene para poder solventar dichas 
obligaciones. 
La conclusión a la que llego el autor es que las políticas contables en la entidad no 
están debidamente informadas por algún medio ya sea con algún informe o escrito 
con esto perjudica la credibilidad de información con lo cual se cuenta. 
Eso quiere decir, que al perjudicar la credibilidad de la información financiera 
brindada en cada periodo, la empresa puede llegar a tener malas decisiones, ya 
que como se dijo anteriormente, la información brindada da a saber en la mayoría 
de los casos cuanta liquidez tiene la empresa para poder solventar obligaciones y 
si no se tiene la credibilidad en lo brindado, pueden haber fallos y esto afectar 
gravemente a la empresa. 
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Huatuco, M. (2017). En su tesis titulada “Políticas contables gubernamentales y su 
estudio en la elaboración y presentación de los estados financieros en la 
municipalidad provincial de Chupaca”.  
Como objetivo trascendental que el autor encontró en dicha investigación era 
decretar las políticas gubernamentales se elaboren de una manera adecuada para 
realizar la presentación de una manera regular. 
La presentación de los estados financieros debe ser correcta, es decir debe ser 
elaborada tal y como dicen las NIC’s y según las políticas que se tengan en el 
momento o periodo que se estén realizando, en este caso sería la Municipalidad 
anteriormente investigada. 
En su conclusión nos da a conocer que en la Municipalidad de Chupaca si realizan 
los estados financieros aplicando  las NIC’s y las políticas del sector público, es por 
ello que por deducción sabemos que esos estados financieros tienen un porcentaje 
bajo a que tengan alguna falla y dan buenos resultados para que la Municipalidad 
de Chupaca siga creciendo o teniendo buenos resultados. 
Estados Financieros     
Palomino, C. (2016). En su tesis titulada “Los estados financieros y su incidencia en 
la toma de decisiones gerenciales en la empresa de transportes Miranda SAC. 
2014-2015”.  
El objetivo as transcendental que el autor indago con su investigación fue establecer 
y verificar información de la situación económica y ver la manera de cambiar en el 
ente, y poder tener criterio para las decisiones.  
Al tener criterio para cada decisión, se tiene que verificar detalladamente cada 
información dada por el área contable/administrativa ya que con dichos resultados 
se puede cambiar muchas cosas en las cuales la empresa podría tener fallos o 
seguir creciendo como empresa, quiere decir que las decisiones tomadas siempre 
serán favorables, solo si la información dada es verdadera. 
La conclusión del autor fue que los estados financieros inciden ya que permiten 
estimar de manera exacta su situación financiera, dándole a conocer en qué 
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situación se encuentra, y poder dirigir alternativas correctas y verificar las 
modificaciones que se puedan hacer en la empresa. 
Los estados financieros tienen bastante información exacta de como va la empresa 
en cada periodo, ya que se pueden comparar y ver si ha tenido mejoras en cada 
periodo realizado, a la vez se ve la situación financiera que es muy importante para 
cada empresa. 
Onofre, L. (2015), en su tesis titulada “El saneamiento contable y la formulación de 
los estados financieros en la Municipalidad Provincial de Huancavelica-Periodo 
2013”.  
En dicho diagnóstico del presente trabajo se puede regular la obligatoriedad de cada 
entidad pública, es decir, que se verifica que la información contable sea confiable, 
dado que se verifica cada acción administrativa realizada y necesaria para la 
elaboración de los estados financieros. 
Con ello podemos saber que en la Municipalidad, son minuciosos al omento de 
verificar cada elaboración de los estados financieros ya que realizan un 
saneamiento adecuado en cada periodo y si hay alguna corrección lo hacen 
satisfactoriamente, sin perjudicar a la entidad. 
Flores, M. y López, N. (2018). En su tesis titulada “los estados financieros básicos 
en la toma de decisiones de la Municipalidad Distrital de Independencia periodo 
2016-2017”.  
Los resultados encontrados en cada información financiera siempre influyen en las 
tomas de decisiones de la gerencia ya que nos indican con exactitud como la 
empresa va mejorando en cada periodo y en que se podría mejorar. 
Con los resultados que nos dio a saber este autor con su presente investigación, es 
que los estados financieros siempre van a ser importantes para todas las entidades 
ya sean públicas o privadas. 
Irrazabal, M. (2018). En su tesis titulada “Estudio del análisis e interpretación de los 
estados financieros y su incidencia para la toma de decisiones en una empresa de 
transportes urbano de Lima metropolitana, periodo 2015”. 
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El análisis de cuentas en los estados financieros son importantes ya que con ello se 
llegan a buenas decisiones para la entidad a la cual se está realizando dicho 
análisis, en este caso una empresa dedicada al medio de transporte ubicada en 
Lima metropolitana, de la cual según los resultados obtenidos nos da a saber que 
da un resultado positivo saber analizar e interpretar cada cuenta de los estados 
financieros elaborados. 
Los ratios efectuados, gracias a cada resultado obtenido de los estados financieros 
nos da diversa información en la cual es claramente necesaria para la empresa, nos 
puede mostrar como rota la mercadería en cada periodo, cuanta liquidez tiene la 
empresa para poder solventar obligaciones, entre otras cosas que son muy 
importantes para todas las entidades. 
 
2.2. Teorías Coherentes al Tema 
2.2.1. Marco teórico de Políticas Contables  
Dichos principios nos ayudan a tener un claro manejo de los estados 
financieros y así poder elaborarlos correctamente para tener una buena toma de 
decisiones para el futuro de cada entidad. 
Cada norma debe ser respetada cuando se van a elaborar los estados 
financieros en cada periodo realizado, ya que con ello nos garantiza tener una 
buena información financiera. 
 
2.2.1.1. Activo 
Los activos son todo aquello que tiene una entidad en las cuales ayudan a la 
empresa a seguir adelante en el mercado, entre los activos encontramos los 
inmuebles, dinero, mercadería, maquinarias, etc. 
2.2.1.2. Pasivos  
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Los pasivos son aquellas deudas que tiene la empresa, en la cual representa 
una salida de dinero en un tiempo determinado, para ello la empresa debe tener 
una liquidez suficiente para poder solventarlos. 
2.2.1.3. Ingresos  
Los ingresos son generados en un entidad, empresa que se encarga 
principalmente en la venta de mercadería o alguna prestación de servicio, según el 
rubro de cada entidad, con ello se obtienen ganancias en las cuales ayudará a poder 
mejorar como empresa, también existen otros tipos de ingresos depende de cada 
situación en la que se encuentre al empresa. 
2.2.1.4. Gastos  
MEF (2014) nos dice que Los gastos son transacciones de manera conjunta 
que disminuyen el patrimonio neto de una unidad gubernamental.  
Los gastos son dinero en la cual no se verá ningún tipo de ganancia, es por 
ello que nos disminuye el patrimonio neto que se tiene en el periodo. 
2.2.1.5. Costo histórico  
Este tipo de costos son aquellos que ocurrieron en el pasado en un 
determinado momento, en el cual se obtuvieron ganancias y ayudo a que la entidad 
no pierda ese dinero invertido, sino se obtuvo un porcentaje adicional. 
2.2.1.6. Costo corriente  
Hernández (2016) según el autor los costos corrientes son los costos que 
pierden su valor una vez que el gasto se haya realizado. 
2.2.1.7. Valor realizable 
Es aquel valor en el cual se le da a un producto o servicio según los costos 
es decir, a qué precio podemos venderlo 
2.2.1.8. Valor presente 
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Es aquel dinero en el cual se tiene en la actualidad, pero a futuro ese flujo de 
dinero tendrá otro valor distinto. 
2.2.1.9. Periodo de presentación 
Todas las entidades tienen un plazo fijado para poder realizar la presentación 
de los estados financieros, de igual manera si no es cumplida a tiempo, según la 
fecha que se dio, hay multas por no cumplir.   
2.2.1.10. Presentación Consistente 
Para cada periodo las entidades están obligadas a presentar sus estados 
financieros para que así se pueda verificar el avance de cada empresa. 
2.2.1.11. Materialidad 
MEF (2018), según el autor las omisiones de partidas son materiales si 
pueden conjuntamente o de manera individual, influyen en las disposiciones que se 
toman en el contorno económico por los usuarios sobre lo que establece los EE.FF.                                                                                                                                                                          
2.2.2. Marco teórico de EE.FF.  
Los EE.FF.  dan a conocer detalladamente cómo va el progreso de la entidad 
de acuerdo a cada periodo terminado, los estados financieros son elaborados de 
acuerdo a las cuentas y a las normas ya establecidas para una buena y eficaz 
información financiera. 
Para la elaboración de cada estado contable hay una fecha determinada, y 
su único propósito es dar a conocer con los resultados la mejora o alguna 
desventaja que tenga la entidad. 
 
2.2.2.1. Informes financieros  
Un informe financiero puede ser digital o a mano en el cual van registrados todos 
los reportes ya sean anuales, mensuales, semanales o diarios en las cuales se 
informa cómo va el profesor de la empresa, en dichos informes financieros puede 
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haber gráficos o diagramas, en el cual puedan facilitar la compresión de los 
registros.   
2.2.2.2. Balance General  
En un balance general podemos verificar todos los activos, ya sean activos 
corriente o no corriente; o los pasivos, ya sean corrientes o no corrientes, con dicha 
información se verifica a su vez cuanta liquidez tiene la empresa para la 
solventación de sus obligaciones. 
2.2.2.3. Estado de Resultados 
El estado de resultados podemos ver cuánto es nuestra utilidad neta en cada 
periodo, el cual debe ser una cantidad considerable por cada periodo de acuerdo a 
las actividades realizadas. 
Estado de Cambios en el Patrimonio  
En el presente estado podemos ver en que modificaciones ha habido durante 
el ejercicio en todo el elemento 5 de nuestro plan contable general empresarial, esto 
viene a ser el capital. 
2.2.2.4. Estado de cambios en la situación financiera  
Podemos visualizar detalladamente los movimientos que ha realizado la 
empresa del dinero obtenido dentro de un periodo determinado. 
2.2.2.5. Economía 
Andrade (2015) manifiesta que la economía es la correcta y tener una 
adecuado control tanto de bienes y servicios.   
Con la economía se puede llegar a tener en perfecto orden los recursos que 
se van a utilizar más adelante para poder obtener efectivo. 
2.2.2.6. Beneficios 
Los beneficios de las empresas o entidades son todo lo positivo que se 
obtiene en cada periodo es decir durante todo un ejercicio contable y financiero. 
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2.2.2.7. Capacidad de Pago 
Es el efectivo con el cual la empresa o entidad cuenta para poder solventar 
sus obligaciones en un tiempo determinado 
2.2.2.8. Deudas 
Son aquellas obligaciones que tiene una entidad para poder conseguir el 
efectivo necesario para realizar diversas actividades en las cuales tengan beneficios 
para la empresa. 
2.2.2.9. Efectivo 
El dinero que maneja cada entidad es depende a que actividades realice y 
que obligaciones pueda tener y con ello pueda cubrirlas, el efectivo también influye 
en la compra de mercadería y la compra de inmueble, maquinaria y equipo que 
pueda necesitar la empresa en la actualidad. 
2.2.2.10. Obligaciones 
Son aquellas deudas que tiene una entidad para poder conseguir el efectivo 
necesario para realizar diversas actividades en las cuales tengan beneficios para la 
empresa. 
2.3. Formulación del problema 
2.3.1. Problema General 
¿De qué manera las políticas contables del sector público inciden en la       
presentación de los estados financieros de la municipalidad distrital de El 
Agustino en el año 2019? 
2.3.2. Problemas Específicos 
¿De qué maneras las políticas contables del S.P.  inciden en los informes    
financieros?     
¿De qué manera la preparación y presentación de los EE. FF incide en las 
decisiones económicas?    
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¿De qué manera la medición de las transacciones incide en las actividades 
económicas? 
2.4. Justificación del estudio 
2.4.1.  Justificación Teórica 
El presente proyecto presentado en dicha investigación es muy importante 
ya que con la aplicación de forma  adecuada de las políticas contables para la 
elaboración y presentación de los EE.FF. de la Municipalidad Distrital de El 
Agustino, va permitir lograr brindar una buena información financiera, en la cual, de 
acuerdo a dichos resultados se va a poder evidenciar si toda la contabilidad obtenida 
dentro del periodo investigado es la correcta, dado que los resultados obtenidos en 
cada periodo deben ser viables, a la vez deben ser claros en la elaboración de cada 
EE.FF., con ello, a la hora de la presentación en gerencia tendrá buenos resultados 
y así tomar unas buenas decisiones a futuro. 
2.4.2. Justificación Práctica 
El primordial objetivo de la Municipalidad de El Agustino es tener información 
transparente, clara y concisa además de poder seguir trabajando en todas las 
gestiones de una buena manera y que se estén ejecutando de una forma correcta, 
venerando las políticas, pero actualmente, la municipalidad tiene problemas en el 
saneamiento contable ya que lo dejado por los subgerentes no se llegaron a 
solucionar dicho errores es por ello que la presentación de los estados financieros 
no son fiables, ya que hasta el momento en la actual gestión se han realizado el 
cambio de tres sub gerentes y para el cierre trimestral hasta el momento se cuenta 
con errores contables es por ello que se solicita al MEF la reapertura para poder 
conciliar dicha información. Es por eso que las municipalidades hoy en día deben 
tener en cuenta tener un buen proceso contable para así poder tener una 
información precisa para la buena toma de decisiones. Esta investigación se realiza 
ya que es necesaria la utilización del uso correcto en el proceso contable para la 
presentación de los estados financieros que solicita el MEF, y poder tomar 
decisiones para una buena gestión municipal. 
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2.4.3. Justificación Metodológica 
Para lograr una mayor comprensión de causa y efecto entre políticas 
contables y estados financieros, es de necesidad verificar las concepciones que 
brotaron y que logren basar la indagación. La metodología en este caso de tipo 
aplicada, de nivel explicativo ya que se conocerá el estudio que se abordará, es por 
ello que nos permitirá aumentar los conocimientos sobre el tema. El resultado 
logrado de esta investigación valdrá como guía y base para asemejar algún otro 
estudio posterior a ejecutar. 
2.5. Hipótesis 
2.5.1. Hipótesis General 
Las políticas contables del sector público inciden en la presentación de los 
estados financieros de la municipalidad distrital de El Agustino en el año 2019 
 
2.5.2. Hipótesis Específicos 
Las políticas contables del sector público inciden en los informes financieros.    
La preparación y presentación de los EE. FF incide en las decisiones 
económicas. 
La medición de las transacciones incide en las actividades económicas. 
2.6. Objetivos 
2.6.1. Objetivo General 
Analizar las políticas contables del sector público y su incidencia en la 
presentación de los estados financieros de la municipalidad distrital de El 
Agustino en el año 2019 
2.6.2. Objetivos Específicos 
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Analizar las políticas contables del sector público y su incidencia en los 
informes financieros.  
Analizar la preparación y presentación de los EE. FF y su incidencia en las 
decisiones económicas.    























3.1 Diseño de investigación 
3.1.1 Diseño 
En el desarrollo de proyecto de investigación, el diseño que se va presentar 
es como no experimental, puesto no se va altera alguna información adrede a las 
variables, demostrado que no se mezcla ni se maniobra la variable independiente 
Políticas Contables, ni la dependiente Estados Financieros. Siendo también de corte 
transaccional o transversal correlacional puesto a que se va a calcular y relatar 
dichas variables en un periodo único. 
A su vez Hernández et al. (2014) nos indica que los diseños transaccionales 
adjuntan datos de un determinado periodo. Enfocando como objetivo detallar las 
variables y poder investigar en un momento la incidencia entre ellas. (pág. 154). 
3.1.2 Nivel 
Se ha manejado el nivel aplicado, ya que esto nos permite deducir e nivel 
que existe de incidencia entre: Políticas contables y Estados Financieros, de todas 
formas tenemos como fin poder expresar las distintas incógnitas que se prescriban 
en el desarrollo. 
3.1.3 Tipo de estudio 
En el presente trabajo, vamos a utilizar el tipo de estudio básico, por lo que 
se basa en otras investigaciones ya realizadas sobre la cual se está realizando la 
investigación con el fin de verificar las posibles opciones de solución más 
apropiadas ante la situación. 
3.1.4 Enfoque 
Vamos a utilizar el enfoque cuantitativo, ya que, con el planteamiento de las 
variables, vamos a realizar una encuesta, para otorgar un valor categórico para su 
evaluación, siendo esta la escala de Likert, para así poder substraer información, 
de la cual, a partir de ello podremos realizar análisis manejando la estadística para 





El método planteado en esta investigación es el hipotético deductivo ya que 
cuando se valida una coexistencia de dificultad, se crean hipótesis que serán 
respondidas de una forma rápida, logrando efecto que se verificaran cuando se 
cortejen con la práctica. A partir de ello, se va proceder a ver el nivel de relación 
existente entre variable dependiente e independiente. 
3.2 Variables y Operacionalización 
3.2.1 Variable Independiente: Políticas Contables 
3.2.2 Variable dependiente: Estados Financieros 
3.3 Población y muestra 
3.3.1 Población 
La población está consentida por la municipalidad, las cuales tienen 650 
personas laborando en dicha institución, por la información pedida, obtenida y 
concedida por la Municipalidad de El Agustino. Se manejó el factor de sustracción 
como criterio para la obtención de una población más exacta. 
El total de trabajadores, se consideró al personal administrativo (contabilidad, 
logística, presupuesto, talento humano, teoría, administración). Por resultante, se 
concluye que cada área cuenta con 1 a 7 colaboradores. A partir de ello, se logra 
una total de 40 personas que laboran en el área administrativa. 
 
Tabla 1. Determinación de la población 





SGL  7 





 Total 40 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
3.3.2 Muestra 
Para Blanco (2014) La palabra muestra tiene como definición un conjunto de 
personas que tiene como total de los resultados que muestra la población. (pág. 43). 
La muestra consiente en el personal que se encuentra relacionado con el 
valor de incidencia de las Políticas Contables en los estados financieros de la 
Municipalidad de El Agustino. Con el fin de establecer la dimensión de muestra que 
será estudiada por ello utilizaremos el método probabilístico, aplicando el Muestreo 
Aleatorio Simple, teniendo en cuenta la presente formula conocida de una vez el 
tamaño con exactitud del estudio de la población.  
Relacionado a la fórmula aplicada, obtenemos como resultado en 
investigación que contara con 40 personas de la población establecida, dicha 
información vamos a utilizar en la parte estadística del cuestionario que vamos 
aplicar. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
3.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
El instrumento que vamos aplicar es el cuestionario, consintiendo la selección 
y proceso de información esencial, la cual habrá ejecutada y efectuada por medio 
de un conjunto de interrogaciones objetivas y coherentes en base a los indicadores 
determinados y que se afectan con el problema de investigación, aplicándose como 
respuesta cinco categorías de la Valorización de Likert. 
Así mismo Hernández et al. (2014) definen la escala de Likert como una 
agrupación de ítems presentadas como afirmaciones que miden la reacción del 





El proyecto de investigación empleará el cuestionario como instrumento 
donde se manejará la técnica de validez de contenido, fundado en la opinión de 
jueces expertos, siendo desarrollado y sujetando 3 aspectos significativos como 
pertinencia, excelencia y claridad, si estos desempeñan con lo indicado es firmado 
donde legalizan su validez. 
 
TABLA 2. VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
  Expertos Resultados 
 Ibarra Fretell, Walter Si hay suficiencia 
 Padilla Vento, Patricia Si hay suficiencia 
  Díaz Díaz, Donato Si hay suficiencia 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
3.4.3. Confiabilidad 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,990 13 
FUENTE: SPSS 
Para la primera variable se obtuvo un resulta de 0.990, según el alfa de Cronbach, 
esto quiere decir que el instrumento nos muestra que la variable política contable 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,987 11 
FUENTE: SPSS 
Respecto a la segunda variable, estados financieros, el efecto que nos dio el alfa de 
Cronbach es 0.987, así que, se considera que el instrumento posee un nivel 
excelente siendo válido y confiable. 
Ambas variables 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,994 24 
FUENTE: SPSS 
Para el resultado de ambas variables según el alfa de Cronbach dio 0.984, el cual 
nos da a saber que el instrumento tiene un nivel excelente siendo válido y confiable. 
3.5. Método de análisis de datos 
Los resultados obtenidos con las técnicas y los instrumentos anteriormente 
mencionados, y también por las fuentes anteriormente vistas. 
Con las conclusiones se podrán analizar para así poder llegar a una posible 
solución que fue planteada en la presente investigación, en la cual serán reflejadas 
como recomendaciones. 
3.6. Aspectos éticos 
Esta investigación de trabajo, cuenta con veracidad de información en cada 
































4.1. Análisis de los resultados: 
Prueba de normalidad  
Según (Rial y Valera, 2014), nos dice en su libro que dicha prueba se realiza 
cuando la muestra es menor o igual a cincuenta personas, en la cual, si el trabajo a 
presentar llega a ser mayor a la cantidad indicada anteriormente, la prueba llega a 
ser compleja y puede rechazar la hipótesis dada al trabajo de investigación. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
POLITICASCONTABLES ,135 40 ,065 ,936 40 ,026 
ESTADOSFINANCIEROS ,158 40 ,013 ,933 40 ,020 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
FUENTE: SPSS 
4.2. Validación de hipótesis 
Para poder validar las hipótesis programadas se utilizó el Coeficiente de 
correlación Spearman, para poder determinar la correlación de las variables. 
1.1.1. Prueba de correlación de hipótesis general 
 
Ha: Existe relación entre las Políticas contables del sector público y los Estados 
Financieros de la municipalidad distrital de El Agustino en el año 2019. 
 
H0: No existe relación entre las Políticas contables del sector público y los 















Rho de Spearman POLITICASCONTABLES Coeficiente de correlación 1,000 ,998** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
ESTADOSFINANCIEROS Coeficiente de correlación ,998** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
FUENTE: SPSS 
Interpretación:  
Según la prueba estadística ejecutada presenta un coeficiente de correlación 
significativa de 0.998 y un p-valor es 0.000 (el índice sig. Bilateral debe ser 
menor al 0.050) las razones son aptos para rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis de investigación planteada, por ende, llegamos a la 
conclusión que si existe correspondencia entre las políticas contables y los 
estados financieros. 
 
1.1.2. Prueba de correlación de hipótesis específica 01 
 
Ha: Existe relación entre las Políticas contables del sector público y el Informe 
Financiero de la municipalidad distrital de El Agustino en el año 2019. 
 
H0: No existe relación entre las Políticas contables del sector público y el 





Rho de Spearman RECONOCIMIENTO Coeficiente de correlación 1,000 ,996** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
ESTADOSFINANCIEROS Coeficiente de correlación ,996** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
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Según la prueba estadística elaborada presenta un coeficiente de correlación 
significativa de 0.996 y un p-valor es 0.000 (el índice sig. Bilateral debe ser 
menor al 0.050) las razones son suficientes para resistir la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis de investigación planteada, por ende, permite llegar a la 
conclusión que si coexiste relación entre las políticas contables y el informe 
financiero. 
 
1.1.3. Prueba de correlación de hipótesis específica 02 
 
Ha: Existe relación entre la preparación y presentación de los EE. FF y las 
decisiones económicas de la municipalidad distrital de El Agustino en el año 
2019. 
 
H0: No existe relación entre la preparación y presentación de los EE. FF y las 






Rho de Spearman RECONOCIMIENTO Coeficiente de correlación 1,000 ,996** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
ESTADOSFINANCIEROS Coeficiente de correlación ,996** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 











Según la prueba estadística elaborada presenta un coeficiente de correlación 
significativa de 0.996 y un p-valor es 0.000 (el índice sig. Bilateral debe ser 
menor al 0.050) las razones son suficientes para rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis de investigación planteada, por lo tanto, permite concluir 
que si existe relación entre la preparación y presentación de los EE.FF. y las 
decisiones económicas. 
 
1.1.4. Prueba de correlación de hipótesis específica 03 
 
Ha: Existe relación entre la medición de las transacciones y las actividades 
económicas de la municipalidad distrital de El Agustino en el año 2019. 
 
H0: No existe relación entre la medición de las transacciones y las actividades 






MEDICION Correlación de Pearson 1 ,991** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 40 40 
ACTIVIDADESECONOMICAS Correlación de Pearson ,991** 1 
Sig. (bilateral) ,000  







Según la prueba estadística realizada presenta un coeficiente de correlación 
significativa de 0.991 y un p-valor es 0.000 (el índice sig. Bilateral debe ser 
menor al 0.050) las razones son suficientes para rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis de investigación planteada, por lo tanto, permite concluir 
























V. Discusión de Resultados 
 
De la hipótesis general planteada, la cual es verificar la relación entre las políticas 
contables y los estados financieros, se consiguió como resultado de correlación 
alcanzando a un nivel muy fuerte, según los resultados dados en esta investigación 
la mayoría de las veces las políticas contables dan un gran aporte para poder 
culminar satisfactoriamente los estados financieros. 
 
De esta manera, podemos afirmar que, al realizar los estados financieros, estamos 
en la obligación cada política contable impuesta, para que así a futuro no haya 
problemas en la presentación de estos en cada periodo realizado. 
 
Para la hipótesis específica 01, que es determinar la relación entre las políticas 
contables y el informe financiero, los resultados nos muestran una correlación que 
tiene un nivel excelente, el cual es fuerte y esto nos muestra que si hay una relación 
entre ambas, dado que como se dijo anteriormente, con los reglamento y leyes que 
incluyendo dentro de dichas políticas contables se puede presentar un buen informe 
financiero para que así la directiva tenga un detalle claro de como va el 
funcionamiento de la empresa y así poder tomar una buenas decisiones para el 
futuro de la empresa. 
 
Para la hipótesis específica 02, que es verificar la relación entre la preparación y 
presentación de los EE.FF. y las decisiones económicas, los resultados nos 
muestran una correlación que tiene un nivel excelente, el cual es fuerte y esto nos 
muestra que si hay una relación entre ambas, porque con la preparación de los 
estados financieros y presentarlo en una junta directiva o solo presentarlo a los 
gerente generales, con esto pueden tomar una decisiones económicas para la 
municipalidad de El Agustino y tener en cuenta cada detalle. 
 
Para la hipótesis específica 03, que es determinar la relación entre la medición de 
las transacciones y las actividades económicas, los resultados nos muestran una 
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correlación que tiene un nivel excelente, el cual es fuerte y esto nos muestra que si 
hay una relación entre ambas, dado que de acuerdo a la cantidad de actividades 
económicas que tenga al municipalidad es la cantidad de transacciones que va a 
































1. Según los resultados obtenidos podemos verificar que si existe relación entre 
nuestra primera variable que es políticas contables y la segunda variable los 
estados financieros, ya que la Municipalidad de El Agustino, nos permitió 
sabe con pruebas contundentes que aplican las políticas contables del sector 
público para la elaboración y presentación de sus estados financieros para 
cada periodo, en el cual se evitan de tener inconvenientes en un futuro con 
sus informes y poder tomar buenas decisiones. 
 
2. Se concluye que con los resultados obtenidos, si existe la relación entre las 
políticas contables y la dimensión de informes financieros, dado que como se 
mencionó anteriormente, estos informes financieros deben se concisos en 
cada dato que expresa dicho documento, pero también debe estar llenado 
de acuerdo al reglamento ya establecido para el sector público y así 
posteriormente presentarlo. 
 
3. Con los  presentes resultados obtenidos se concluye que si existe una 
relación entre la preparación y presentación de los EE.FF. y las decisiones 
económicas que pueda tomar la Municipalidad de El Agustino, ya que con los 
resultados que se llegaron a obtener en los EE.FF. de cada periodo se da a 
notar cómo va la Municipalidad en cada periodo concluido y con ello podrán 
tomar sus decisiones, en el cual no se perjudiquen y puedan tener algún 
beneficio con cada decisión tomada. 
 
4. Con los presentes datos obtenidos se concluye que existe una relación entre 
la medición de transacciones y las actividades económicas, ya que de 
acuerdo a cada transacción que se realice, se va verificando las actividades 
económicas que va teniendo la Municipalidad del distrito y así tener un mayor 








1. Se recomienda a la Municipalidad de El Agustino, hacer todos los Estados 
Financieros tal y como están escritas en las políticas contables del sector 
público, para así no tener ningún problema en un futuro y llevar así una buena 
contabilidad y las decisiones que se tomen no afecten al distrito, ya que al 
tener un mal dato se podrían ocasionar unos graves problemas que podrían 
llegar a ser irreparables. 
 
2. Se recomienda que estos informes financieros sean claros a la hora de 
elaborarlos, para que a la hora de la presentación de estos no haya ninguna 
confusión y pueda se entendible, y todo de acuerdo a las políticas contables 
del sector público. 
 
 
3. Se recomienda que las preparaciones de los Estados Financieros sean muy 
minuciosas para que a la hora de la presentación de dichos estados no haya 
ningún problema y puedan llegar a tomar unas decisiones efectivas que sea 
de un beneficio para la Municipalidad de El Agustino y para todo el distrito. 
 
4. Se recomienda que se lleve un mejor control en la medición de las 
transacciones para así tener un mejor seguimiento de cada actividad 
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VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 
 
 
¿De qué manera las 
políticas contables del 
sector público inciden en 
la presentación de los 
estados financieros de la 
municipalidad distrital de 




Analizar las políticas 
contables del sector 
público y su incidencia en 
la presentación de los 
estados financieros de la 
municipalidad distrital de 




Las políticas contables 
del sector público inciden 
en la presentación de los 
estados financieros de la 
municipalidad distrital de 
















- Costo histórico 
- Costo corriente 
- Valor realizable 
- Valor presente 
- Periodo de 
presentación 
- Distinción entre 




- Materialidad e 
integración 
TIPO DE ESTUDIO 
El tipo de estudio a realizar es 
correlacional, porque se explicará la 
relación entre la variable 1 y variable 2. 
DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no 
experimental, porque no manipularemos 
las variables. 
TIPO DE MUESTRA 
Se utilizará el muestreo probabilístico, 
subgrupo de la población en el que 
todos los elementos de esta tienen la 



















¿De qué maneras las 
políticas contables del 
sector público inciden en 
los informes financieros?     
                                                           
¿De qué manera la 
preparación y 
presentación de los 
EE.FF  incide en las 
decisiones económicas?    
                                                                   
¿De qué manera la 
medición de las 






Analizar las políticas 
contables del sector 
público y su incidencia en 
los informes financieros.  
                                                
Analizar la preparación y 
presentación de los 
EE.FF y su incidencia en 
las decisiones 
económicas.    
                                          
Analizar la medición de 
las transacciones y su 





Las políticas contables 
del sector público inciden 
en los informes 
financieros.    
                                           
La preparación y 
presentación de los 
EE.FF  incide en las 
decisiones económicas. 
                                                                    
La medición de las 











- Balance general 
- Estado de 
resultados 
- Estado de 
cambios en la 
situación 
financiera 
- Estado de 
cambios en el 
patrimonio  
- Notas  
- Economía  
- Resultados 
- Beneficios 







TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se 
extraerá de la población utilizando la 
fórmula de muestreo probabilístico. 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
El instrumento utilizado para el presente 
trabajo de investigación es el 
cuestionario. 
La validez ha sido efectuada por los 
docentes expertos. 
La confiabilidad la obtuvimos utilizando 







Anexo 06: Matriz de operacionalización 









Las políticas contables del sector público 
inciden en la presentación de los estados 
financieros de la municipalidad distrital de El 





POLITICAS CONTABLES  
«Las políticas contables definen el tratamiento para el 
reconocimiento y medición de las transacciones, así 
como para la preparación y presentación de los 
estados financieros y revelaciones adicionales en 
notas, de todas las entidades del sector gubernamental 
no financiero, para su uso por usuarios externos. Los 
estados financieros son preparados para mostrar la 
situación financiera, resultados de gestión y cambios 
en los flujos de efectivo. Estas políticas contables se 
basan en el concepto del devengado, y los estados 
financieros que resultan de su aplicación, son 
complementados con la información presupuestaria.» 
MEF (2012). 




Medición de transacciones - Costo histórico 
- Costo corriente 
 
- Valor realizable 
 
- Valor presente 
Preparación y presentación de EE. FF - Periodo de presentación 
- Distinción entre corriente y no corriente 
- Presentación consistente 
 






«Los estados financieros son informes financieros que 
las instituciones usan para proporcionar información 
útil a los usuarios para la adopción de sus decisiones 
económicas. Son los reflejos de la contabilidad en la 
empresa, son el reflejo de las actividades económicas 
que se realiza en un periodo terminado. En el caso de 
los estados financieros de uso general, obtenidos de la 
contabilidad financiera, ha de procurarse que la 
información resulte útil para una amplia gama de 
usuarios, de forma que ha de ser de tipo general y 
multipropósito.» Antonio Samosa Lopez (2016). 
 
Informes financieros - Balance general 
- Estado de resultados 
- Estado de cambios en la situación 
financiera 
- Estado de cambios en el patrimonio  
- Notas 
Decisiones económicas -        Economía  
-        Resultados  
-        Beneficios  
-        Capacidad de pago  
-        Deudas 
-        Efectivo 
-        Obligaciones  
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Anexo 07: Tablas y Figuras 
Tabla N.º4: Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento 
 
Ítems J1 J2 J3 S IA V 
I1 SI SI SI 3 1 100% 
I2 SI SI SI 3 1 100% 
I3 SI SI SI 3 1 100% 
I4 SI SI SI 3 1 100% 
I5 SI SI SI 3 1 100% 
I6 SI SI SI 3 1 100% 
I7 SI SI SI 3 1 100% 
I8 SI SI SI 3 1 100% 
I9 SI SI SI 3 1 100% 
I10 SI SI SI 3 1 100% 
I11 SI SI SI 3 1 100% 
I12 SI SI SI 3 1 100% 
I13 SI SI SI 3 1 100% 
I14 SI SI SI 3 1 100% 
I15 SI SI SI 3 1 100% 
I16 SI SI SI 3 1 100% 
I17 SI SI SI 3 1 100% 
I18 SI SI SI 3 1 100% 
I19 SI SI SI 3 1 100% 
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I20 SI SI SI 3 1 100% 
I21 SI SI SI 3 1 100% 
I22 SI SI SI 3 1 100% 
I23 SI SI SI 3 1 100% 
I24 SI SI SI 3 1 100% 
Promedio     1 100% 
Nota: J1, J2, J3 jueces. IA índice de aceptabilidad. V validez 
Fuente: Elaboración propia 
  
 
Tabla N. º 5: Los activos forman parte del reconocimiento de transacciones que 
establece la política contable del sector público. 
 
Los activos forman parte del reconocimiento de transacciones que establece 
la política contable del sector público. 





Válido Nunca 1 2,5 2,5 2,5 
Casi nunca 11 27,5 27,5 30,0 
Algunas veces 7 17,5 17,5 47,5 
Casi siempre 8 20,0 20,0 67,5 
Siempre 13 32,5 32,5 100,0 






















La mayoría de las personas del área administrativa de la Municipalidad de El 
Agustino informaron que el 32.50% de los activos si forman parte del reconocimiento 
de las transacciones que establece las políticas contables del sector público, un 







Tabla N. º 6: Los pasivos conforman parte del reconocimiento de las transacciones 
que establece la NIC SP 3 en el sector público. 
 
Los pasivos conforman parte del reconocimiento de las transacciones que 
establece la NICSP 3 en el sector público. 





Válido Nunca 1 2,5 2,5 2,5 
Casi nunca 7 17,5 17,5 20,0 
Algunas veces 13 32,5 32,5 52,5 
Casi siempre 11 27,5 27,5 80,0 
Siempre 8 20,0 20,0 100,0 









Las personas del área administrativa que fueron encuestadas de la Municipalidad 
de El Agustino, nos indicaron mediante sus respuestas que algunas veces, 32.50% 
del total, que los pasivos conforman parte de las transacciones que realiza la 
municipalidad de dicho distrito según la NIC SP 3. 
 
Tabla N. º 7: Los ingresos se encuentran sujetas al reconocimiento de las 
transacciones dentro lo establecido en las políticas contables. 
 
Los ingresos se encuentran sujetas al reconocimiento de las transacciones 
dentro lo establecido en las políticas contables. 





Válido Nunca 1 2,5 2,5 2,5 
Casi nunca 5 12,5 12,5 15,0 
Algunas veces 17 42,5 42,5 57,5 
Casi siempre 9 22,5 22,5 80,0 
Siempre 8 20,0 20,0 100,0 














Los encuestados para esta pregunta, nos dieron a conocer que algunas veces 
(42.50% del total de los encuestados) los ingresos se encuentran sujetas al 
reconocimiento de las transacciones, de acuerdo a lo ya establecido en las políticas 
contables ya establecidas para el sector público. Cabe resaltar que los porcentajes 








Tabla N. º 8: Los gastos contribuyen al reconocimiento de las transacciones sujetas 
a lo que establece la política contable del sector público. 
 
Los gastos contribuyen al reconocimiento de las transacciones sujetas a lo 
que establece la política contable del sector público. 





Válido Nunca 2 5,0 5,0 5,0 
Casi nunca 14 35,0 35,0 40,0 
Casi siempre 13 32,5 32,5 72,5 
Siempre 11 27,5 27,5 100,0 



















Los datos obtenidos con nuestro instrumento, fueron que el 35.00% del área 
administrativa de la Municipalidad de El Agustino dijeron que los gastos no 
contribuyen a las transacciones según lo indicado por las políticas contables que 
son únicamente para el sector público, solo obtuvimos un 27.50% de personas que 
como resultado dijeron que siempre los gastos contribuían a las transacciones que 
realiza la Municipalidad en investigación. 
 
Tabla N. º 9: El costo histórico es parte de la medición de las transacciones, se 
determina según lo establecido en la política contable del sector público. 
 
El costo histórico es parte de la medición de las transacciones, se determina 
según lo establecido en la política contable del sector público. 





Válido Nunca 1 2,5 2,5 2,5 
Casi nunca 1 2,5 2,5 5,0 
Algunas veces 16 40,0 40,0 45,0 
Casi siempre 6 15,0 15,0 60,0 
Siempre 16 40,0 40,0 100,0 












En esta pregunta obtuvimos dos respuestas similares en las cuales el porcentaje en 
similitud es de 40.00% (algunas veces y siempre) en la cual podemos decir que 
gracias al costo histórico podemos verificar todas las transacciones que se van 
realizando en cada periodo, y poder determinar cada circunstancia según lo 








Tabla N. º 10: El costo corriente forma parte de la medición de las transacciones, 
según lo establecido en la política contable del sector público. 
 
El costo corriente forma parte de la medición de las transacciones, según lo 
establecido en la política contable del sector público. 





Válido Casi nunca 4 10,0 10,0 10,0 
Algunas veces 13 32,5 32,5 42,5 
Casi siempre 14 35,0 35,0 77,5 
Siempre 9 22,5 22,5 100,0 







Con respecto a este ítem sobre el costo corriente y su vinculación con la medición 
de las transacciones, los resultados fueron muy parejos en el cual se puede 
interpretar como en el anterior que si se vinculan y con ello también se determinan 
las transacciones en cada periodo de la Municipalidad de El Agustino. 
 
Tabla N. º 11: El valor realizable conforma parte de la medición de las transacciones, 
se determina por medio de la política contable del sector público. 
 
El valor realizable conforma parte de la medición de las transacciones, se 
determina por medio de la política contable del sector público. 





Válido Nunca 1 2,5 2,5 2,5 
Algunas veces 15 37,5 37,5 40,0 
Casi siempre 14 35,0 35,0 75,0 
Siempre 10 25,0 25,0 100,0 















El valor realizable algunas veces forma parte de las mediciones de las 
transacciones, podemos llegar a esa conclusión gracias a los datos obtenidos con 
nuestro instrumento, en el cual es un porcentaje del 37.50%, siendo esta la 








Tabla N. º 12: El valor presente se encuentra sujeta a la medición de las 
transacciones, lo determina las políticas contables del sector público. 
 
El valor presente se encuentra sujeta a la medición de las transacciones, lo 
determina las políticas contables del sector público. 





Válido Nunca 1 2,5 2,5 2,5 
Casi nunca 2 5,0 5,0 7,5 
Algunas veces 14 35,0 35,0 42,5 
Casi siempre 15 37,5 37,5 80,0 
Siempre 8 20,0 20,0 100,0 








Debemos tomar en cuenta, que el valor presente la mayoría de veces nos ayudara 
a determinar la medición de las transacciones actuales, es por ello que en el 
presente ítem tenemos un 37.50% de la población encuestada que dio como 
respuesta el “casi siempre”. Fueron muy pocas personas del total que contestaron 
con un nunca siendo el 2.50% que es un equivalente a 1 persona del monto total de 
administrativos (40). 
 
Tabla N. º 13: El periodo de presentación firma parte de la preparación y 
presentación de los EE.FF. según las fechas acordes del MEF. 
 
El periodo de presentación forma parte de la preparación y presentación de los 
EEFF, según las fecha acordes del MEF. 





Válido Nunca 1 2,5 2,5 2,5 
Casi nunca 3 7,5 7,5 10,0 
Algunas veces 15 37,5 37,5 47,5 
Casi siempre 14 35,0 35,0 82,5 
Siempre 7 17,5 17,5 100,0 














La mayoría del personal administrativo encuestado, siendo un 37.50% dio a saber 
que el periodo de presentación si forma parte de la preparación y presentación de 
los EE.FF. de acuerdo a las fechas establecidas por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, es por ello que cada periodo en la Municipalidad de El Agustino se 
presentan los EE.FF.  a la fecha establecida para así no tener problemas más 






Tabla N. º 14: El periodo de presentación lo determina el MEF se tiene en cuenta 
para la preparación y presentación de EE.FF. 
 
El periodo de presentación lo determina el MEF se tiene en cuenta para la 
preparación y presentación de EE.FF 





Válido Casi nunca 3 7,5 7,5 7,5 
Algunas veces 14 35,0 35,0 42,5 
Casi siempre 12 30,0 30,0 72,5 
Siempre 11 27,5 27,5 100,0 









En este ítem, las personas encuestadas dieron una respuesta alta en algunas veces 
siendo un 35.00% de la población encuestada, el casi siempre sigue con 30.00%, 
con ello nos damos cuenta que las respuestas son afirmativas de acuerdo a la 
pregunta formulada, eso quiere decir que, el periodo de presentación si lo determina 
el Ministerio de Economía y Finanzas, es por ello como se dijo anteriormente, la 
Municipalidad siempre los declara de acuerdo a las fechas establecidas. 
 
Tabla N. º 15: Las operaciones permiten en el sector público poder diferencia entre 
los corriente y no corriente en la preparación y elaboración de los EE.FF. del sector 
público. 
 
Las operaciones permiten en el sector público poder diferenciar entre los 
corriente y no corriente  en la preparación y elaboración de los EEFF del sector 
público 





Válido Nunca 1 2,5 2,5 2,5 
Casi nunca 2 5,0 5,0 7,5 
Algunas veces 15 37,5 37,5 45,0 
Casi siempre 16 40,0 40,0 85,0 
Siempre 6 15,0 15,0 100,0 












El 40.00% de las personas encuestadas nos contestaron que casi siempre las 
operaciones en el sector público nos ayudan a diferencias en el corriente y no 
corriente ya sean activos o pasivos, para la elaboración de los Estados Financieros 








Tabla N. º 16: La presentación consistente de los EE.FF. financieros del Sector 
público se ha elaborado siguiendo la política contable del sector. 
 
La presentación consistente de los EEFF financieros del Sector público se ha 
elaborado siguiendo la política contable del sector. 





Válido Nunca 1 2,5 2,5 2,5 
Casi nunca 3 7,5 7,5 10,0 
Algunas veces 10 25,0 25,0 35,0 
Casi siempre 13 32,5 32,5 67,5 
Siempre 13 32,5 32,5 100,0 








En esta pregunta del cuestionario, tenemos como respuesta positiva y una igualdad 
de porcentaje de 32.50% en casi siempre y siempre dado que las personas del área 
administrativa de la Municipalidad de El Agustino encuestados son conscientes de 
que a la hora de la presentación de cada Estado Financiero realizado en cada 
periodo, es elaborado siguiendo las políticas contables del sector público. 
 
Tabla N. º 17: La materialidad e integración en la presentación y elaboración de los 
EE.FF. en el sector público es forma parte de la política contable en el sector. 
 
La materialidad e integración en la presentación y elaboración de los EEFF en 
el sector público es forma parte de la política contable en el sector. 





Válido Nunca 1 2,5 2,5 2,5 
Casi nunca 11 27,5 27,5 30,0 
Algunas veces 7 17,5 17,5 47,5 
Casi siempre 8 20,0 20,0 67,5 
Siempre 13 32,5 32,5 100,0 















Tenemos como resultado, que siempre (32.5%) la materialidad e integración en la 
presentación y elaboración de los Estados Financieros si forman parte de las 








Tabla N. º 18: El balance general es uno de los principales informes financieros que 
se deben presentar dentro de la presentar de los EE.FF. del sector público. 
 
El balance general es uno de los principales informes financieros que se 
deben presentar dentro de la presentación de los  EEFF del sector público. 





Válido Nunca 1 2,5 2,5 2,5 
Casi nunca 7 17,5 17,5 20,0 
Algunas veces 13 32,5 32,5 52,5 
Casi siempre 11 27,5 27,5 80,0 
Siempre 8 20,0 20,0 100,0 








El balance general algunas veces es considerado como uno de los principales 
informes financieros que se presentan en el sector público, esa es la respuesta con 
más relevancia que nos dio a saber nuestro instrumento siendo un total de 32.50% 
como resultado que nos brindaron el personal administrativo de la Municipalidad de 
El Agustino. 
 
Tabla N. º 19: El estado de resultado muestra de manea detallada los ingresos y 
gastos financieros que se deben presentar dentro de los EE.FF. del sector público. 
 
El estado de resultado muestra de manera detallada los ingresos y gastos 
financieros que se deben presentar dentro de los EEFF del sector publico 





Válido Nunca 1 2,5 2,5 2,5 
Casi nunca 5 12,5 12,5 15,0 
Algunas veces 17 42,5 42,5 57,5 
Casi siempre 9 22,5 22,5 80,0 
Siempre 8 20,0 20,0 100,0 













Como resultado obtuvimos que el estado de resultados algunas veces o la mayoría 
de veces nos detalla claramente los ingresos y gastos financieros que se deben 
presentar en los Estados Financieros, en el sector público, en el cual este estado 
financiero nos ayuda a determinar el desempeño operativo en el periodo o también 
con ello evaluar la rentabilidad, para así poder optimizar los recursos que se vayan 







Tabla N. º 20: El estado de cambio en la información financiera es uno de los 
informes financieros que se deben presentar dentro de los EE.FF. del sector público. 
 
El estado de cambio en la información financiera es uno de los informes 
financieros que se deben presentar dentro de los EEFF del sector publico 





Válido Nunca 2 5,0 5,0 5,0 
Casi nunca 14 35,0 35,0 40,0 
Casi siempre 13 32,5 32,5 72,5 
Siempre 11 27,5 27,5 100,0 








En esta pegunta como resultado final obtuvimos que un 35.00% del personal 
administrativo nos dio a saber que el estado de cambio de patrimonio neto casi 
nunca se presenta en los Estados Financieros, dado que este estado nos da a saber 
o nos informa si hay alguna alteración o variación en las cuentas del patrimonio que 
fueron originadas por cada transacción que hizo la Municipalidad desde el principio 








Tabla N. º 21: El estado de cambio en el patrimonio es el informe que muestra las 
variaciones que sufren los elementos que lo compone el patrimonio en un periodo 
determinado que se deben presentar dentro de los EE.FF. del sector público. 
 
El estado de cambio en el patrimonio es el informe que muestra las variaciones 
que sufren los elementos que lo compone el patrimonio en un periodo 
determinado que se deben presentar dentro de los EEFF del sector publico 





Válido Casi nunca 2 5,0 5,0 5,0 
Algunas veces 16 40,0 40,0 45,0 
Casi siempre 6 15,0 15,0 60,0 
Siempre 16 40,0 40,0 100,0 







En esta pegunta como resultado final obtuvimos existe una igualdad en los 
resultados de algunas veces y siempre, con un porcentaje de 40.00% cada uno, en 
el cual el personal administrativo nos dio a saber que el estado de cambio de 
patrimonio neto algunas veces o siempre se presenta en los Estados Financieros, 
dado que este estado nos da a saber o nos informa si hay alguna alteración o 
variación en las cuentas del patrimonio que fueron originadas por cada transacción 
que hizo la Municipalidad desde el principio y el final de un periodo contable. 
 
Tabla N. º 22: Las notas detallan en los informes financieros al momento de la 
presentación de los EE.FF. del sector público. 
 
Las notas detallan en los informes financieros al momento de la presentación 
de los EE.FF del sector público. 





Válido Casi nunca 4 10,0 10,0 10,0 
Algunas veces 13 32,5 32,5 42,5 
Casi siempre 14 35,0 35,0 77,5 
Siempre 9 22,5 22,5 100,0 














Claramente sabemos que las notas si detallan en los informes financieros cada 
movimiento que se ha realizado en el periodo y por ello son fundamentales en la 
presentación de cada Estado Financiero, es por ello que el 35.00% de la población 
encuestada nos dijo que casi siempre presentan dichas notas junto con los Estados 
Financieros, dado que dichas notas dan la facilidad de entendimiento de cada 






Tabla N. º 23: La economía es la parte principal de las decisiones económicas que 
se toman en el estado afectando la presentación de sus EE.FF. 
La economía es la parte principal de las decisiones económicas que se 
toman en el estado afectando la presentación de sus EEFF. 





Válido Algunas veces 16 40,0 40,0 40,0 
Casi siempre 14 35,0 35,0 75,0 
Siempre 10 25,0 25,0 100,0 







En este caso, solo obtuvimos tres respuestas contundentes en el cual la más alta 
es del 40.00% siendo algunas veces, esto quiere decir que para el personal 
administrativo de la Municipalidad de El Agustino, la economía algunas veces es el 
principal determinante para su toma de decisiones económicas, teniendo un punto 
de vista como la microeconomía más no como una macroeconomía que podía 
afectar a muchos. 
 
Tabla N. º 24: Los resultados son parte de las decisiones económicas que se toman 
en el estado variando en la presentación de sus EE.FF. 
 
Los resultados es parte de las decisiones económicas que se toman en el 
estado variando en  la presentación de sus EEFF. 





Válido Nunca 2 5,0 5,0 5,0 
Casi nunca 1 2,5 2,5 7,5 
Algunas veces 14 35,0 35,0 42,5 
Casi siempre 15 37,5 37,5 80,0 
Siempre 8 20,0 20,0 100,0 















Como toda empresa, de acuerdo a los resultados obtenidos gracias a los estados 
financieros realizados en cada periodo culminado, se pueden llegar a tomar las 
decisiones económicas para el futuro, este caso con la Municipalidad de El Agustino 
sucede lo mismo y lo vemos reflejado en las respuestas que obtuvimos con nuestro 
instrumento, en el cual el 37.50% nos indica que efectivamente con dichos 






Tabla N. º 25: Los beneficios contribuyen en las decisiones económicas que se 
toman en cuenta para la presentación de los EE.FF. 
 
Los beneficios contribuyen  en las decisiones económicas que se toman en 
cuenta para la presentación de los EEFF. 





Válido Nunca 2 5,0 5,0 5,0 
Casi nunca 2 5,0 5,0 10,0 
Algunas veces 10 25,0 25,0 35,0 
Casi siempre 13 32,5 32,5 67,5 
Siempre 13 32,5 32,5 100,0 








Como en el ítem anterior, los beneficios que son presentados en los Estados 
Financieros de cada periodo, también son considerados para una buena toma de 
decisiones, con ello verificamos que el 32.50% nos indicó el siempre y otro 32.50% 
casi siempre, siendo la mayoría que indica un alto porcentaje positivo en dichas 
respuestas. 
 
Tabla N. º 26: Las deudas son una parte fundamental para las decisiones 
económicas que se tienen en cuenta en la presentación de sus EE.FF. 
 
Las deudas es una parte fundamental para las decisiones económicas que 
se tienen en cuenta en la presentación de sus EEFF 





Válido Casi nunca 4 10,0 10,0 10,0 
Algunas veces 15 37,5 37,5 47,5 
Casi siempre 14 35,0 35,0 82,5 
Siempre 7 17,5 17,5 100,0 















Las deudas son las obligaciones que tienen ya sea una persona natural o jurídica, 
en la cual, gracias a los activos que se tiene, se puede ir disminuyendo dichas 
deudas, es por ello que un 37.50% de la población encuestada nos indica que 
algunas veces se toman en cuenta para la toma de decisiones, pero igual tienen 







Tabla N. º 27: El efectivo integra parte de las decisiones económicas que se realiza 
en el estado, repercutiendo en la elaboración de los EE.FF. 
 
El efectivo integra parte de las decisiones económicas que se realiza en el 
estado, repercutiendo en la elaboración de los EEFF 





Válido Algunas veces 16 40,0 40,0 40,0 
Casi siempre 14 35,0 35,0 75,0 
Siempre 10 25,0 25,0 100,0 








La respuesta con mayor énfasis con un 40.00% de la población encuestada, es 
“algunas veces”, en el cual nos da a saber que no siempre el efectivo es el principal 
recurso para la toma de decisiones económicas, también se ven otros factores 
externo en el cual no afecten a la Municipalidad de El Agustino y así pueda seguir 
mejorando para cada periodo. 
 
Tabla N. º 28: Las obligaciones conlleva a una buena decisión económica, para la 
correcta presentación de los EE.FF. 
 
Las obligaciones conlleva a una buena decisión económica, para la correcta 
presentación de los EE.FF 





Válido Nunca 2 5,0 5,0 5,0 
Casi nunca 1 2,5 2,5 7,5 
Algunas veces 14 35,0 35,0 42,5 
Casi siempre 15 37,5 37,5 80,0 
Siempre 8 20,0 20,0 100,0 















Las obligaciones que tienen ya sea una persona natural o jurídica, en la cual, gracias 
a los activos que se tiene, se puede ir disminuyendo dichas deudas, en la cual 
tenemos en cuenta que no todos tienen las mismas obligaciones y algunos son 
mayores que otros como por ejemplo las obligaciones financieras, a la vez existen 
las obligaciones que son convertibles y las que no, que son aquellos bonos que se 
pueden convertir o no en acciones ordinarias de las empresa responsable por dicha 
obligación, es por ello que un 37.50% de la población encuestada nos indica que 
casi siempre se toman en cuenta para la toma de decisiones, pero igual tienen una 
gran importancia en la presentación de los Estados Financieros. 
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Anexo 08: Cuestionario 
INSTRUCCIONES:  
En la presente encuesta anónima, usted encontrará un listado de preguntas 
relacionadas al tema “Las Políticas Contables del Sector Público y su incidencia en 
la presentación de los Estados Financieros de la Municipalidad distrital de El 
Agustino en el año 2019”.  
Se requiere objetividad en las respuestas. Marque con una “X” la respuesta que 
considere conveniente de acuerdo al número de escala cuantitativa que se muestra 
en cada ítem.  
1: Totalmente en desacuerdo 2: En desacuerdo 3: Indiferente 4: De acuerdo 5: 
Totalmente de acuerdo 





Los activos forman parte del reconocimiento de transacciones que 
establece la política contable del sector público.  
     
 
2 
Los pasivos conforman parte del reconocimiento de las transacciones 
que establece la NICSP 3 en el sector público.  
     
 
3 
Los ingresos se encuentran sujetas al reconocimiento de las 
transacciones dentro lo establecido en las políticas contables. 
     
 
4 
Los gastos contribuyen al reconocimiento de las transacciones sujetas 
a lo que establece la política contable del sector público. 





El costo histórico es parte de la medición de las transacciones, se 
determina según lo establecido en la política contable del sector público. 
     
 
6 
El costo corriente forma parte de la medición de las transacciones, 
según lo establecido en la política contable del sector público. 





El valor realizable conforma parte de la medición de las transacciones, 
se determina por medio de la política contable del sector público. 
     
 
8 
El valor presente se encuentra sujeta a la medición de las transacciones, 
lo determina las políticas contables del sector público. 
     
Preparación y 




El periodo de presentación forma parte de la preparación y presentación 
de los EEFF, según las fecha acordes del MEF. 
     
10 el periodo de presentación lo determina el MEF se tiene en cuenta para 
la preparación y presentación de EE.FF 
     
 
11 
Las operaciones permiten en el sector público poder diferenciar entre 
los corriente y no corriente  en la preparación y elaboración de los EEFF 
del sector público 
     
 
12 
La presentación consistente de los EEFF financieros del Sector público 
se ha elaborado siguiendo la política contable del sector. 
     
 
13 
La materialidad e integración en la presentación y elaboración de los 
EEFF en el sector público es forma parte de la política contable en el 
sector. 
     
Informes financieros  
14 
El balance general es uno de los principales informes financieros que 
se deben presentar dentro de la presentación de los  EEFF del sector 
público. 
     
 
15 
El estado de resultado muestra de manera detallada los ingresos y 
gastos financieros que se deben presentar dentro de los EEFF del sector 
publico 
     
 
16 
El estado de cambio en la información financiera es uno de los informes 
financieros que se deben presentar dentro de los EEFF del sector 
publico 
     
 
17 
El estado de cambio en el patrimonio es el informe que muestra las 
variaciones que sufren los elementos que lo compone el patrimonio en 
un periodo determinado que se deben presentar dentro de los EEFF del 
sector publico 
     
18 Las notas detallan en los informes financieros al momento de la 
presentación de los EE.FF del sector público.  







La economía es la parte principal de las decisiones económicas que se 
toman en el estado afectando la presentación de sus EEFF. 
     
 
20 
Los resultados es parte de las decisiones económicas que se toman en 
el estado variando en  la presentación de sus EEFF. 
     
 
21 
Los beneficios contribuyen  en las decisiones económicas que se toman 
en cuenta para la presentación de los EEFF. 
     
 
22 
Las deudas es una parte fundamental para las decisiones económicas 
que se tienen en cuenta en la presentación de sus EEFF 
     
 
23 
El efectivo integra parte de las decisiones económicas que se realiza en 
el estado, repercutiendo en la elaboración de los EEFF 
     
 
24 
las obligaciones conlleva a una buena decisión económica, para la 
correcta presentación de los EE.FF  









Anexo 09: Documentos para validar los instrumentos de medición 
a través de juicio de expertos 
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Anexo 10 
